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La croissance rend heureux
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Relation entre PIB et satisfaction 
dans la vie (2012)
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Relation entre revenu disponible et 
satisfaction dans la vie (2012)
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Et si on ajoute les pays non OCDE
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La croissance est entrée dans nos 
gènes
8Source des données: Maddison project
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Angleterre, 1800+
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Variation du PIB et taux de 
chômage en Espagne
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Nos économies ont besoin de 
croissance!
• Le PIB doit croître pour maintenir le "plein-
emploi" (+ équilibre budgétaire, équilibre des 
assurances sociales, etc.)
• Le PIB n'a pas besoin d'être élevé pour la 
satisfaction dans la vie
• Un PIB élevé est très problématique pour 
la planète
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Comment résoudre ce paradoxe?
1. Tant pis pour le long terme, priorité au 
court terme
2. Chercher les équilibres (emploi, budgets, 
assurances sociales) autrement que par la 
croissance économique
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Par exemple dans le domaine de 
l'emploi – logique "classique"
Δtx emploi = ΔPIB – Δpopulation pot. active
– Δproductivité
Espagne, 2007-2013:
• taux de chômage: 8% → 26%
• Δtaux d'emploi = -18%
• Δpopulation employée = -17%
• ΔPIB = -6%
• Δproductivité = +11%
Il faut 2% de croissance du PIB pour compenser 
l'augmentation de la productivité
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Par exemple dans le domaine de 
l'emploi – logique "alternative"
Pistes alternatives:
1. Orienter les gains de 
productivité vers 
l'économie de ressources 
naturelles et non du travail
2. Partager le travail (semaine 
de 35 heures, vieillissement 
démographique)
3. Partager les revenus (the 
winner takes all)
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Revenus: 50-60 mio. CHF/an
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Autres pistes
1. Augmenter le PIB sans augmenter 
l'utilisation de ressources naturelles: plus 
de services
2. Augmenter le PIB en diminuant l'utilisation 
de ressources naturelles: croissance verte
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Le défi de la croissance verte
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"Identité de Kaya":
où E est la consommation d'énergie
 
Pop
Pop
PIB
PIB
E
E
CO
CO de émissions 22 
Décomposition du taux de croissance annuelle moyen des 
émissions mondiales de CO2, 1990-2012
Population 1.3%
PIB/habitant 1.3%
Utilisation d'énergie/PIB -0.7%
Emissions CO2/utilisation d'énergie 0.2%
Emissions CO2 2.1%
Sources: Banque Mondiale - World Data Bank, IEA, Global Carbon Project
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Autres pistes
1. Augmenter le PIB sans augmenter 
l'utilisation de ressources naturelles: plus 
de services
2. Augmenter le PIB en diminuant l'utilisation 
de ressources naturelles: croissance verte
3. Simplement le développement durable!
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Il est difficile d'imaginer une société de croissance sans croissance
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